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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Nombramientos. Se nombra Instructor de Ins
trucción Militar y Ejercicios Militares en la Escuda
de Transmisiones y Electricidad al 1.‘niente de In
fantería de Marina D. Prudencio Sánchez Fuertes,
a partir del día 7 cle junio próximo pasado, .en re
levo d-el de su_ mismo empP-.o D. Enrique Caballos
Vélez-Bracho, que pasó a otro destino.
Madrid, 6 de julio de 1951.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Embarcas dispone que el Profesor de ,:os
alumnos de primer año de infantería de Marina, Ca
pitán de dicho Cuerpo D. josé-Conchado Fraga em
barque en el Juan Sebastián dc Eicano, durante el
tiempo que dure 'el curso de dichos alumnos n el
mencionado buque, n el segundo semestre del año
actual.
Madrid, 6 de julio de 1951.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
REGALADO
Escalas de Caniplemento.
Prácticas.—Se dispone que el Tenient':. Médico
provisional de la Escala de Complemento del Cuerpo
le Sanidad de la Armada (Licenciado en Meclicina)
don Antonio Subías Pages efectúe, en el Hospital
del Departamento Marítimo de Cartagena, las. prác
ticas .establecidas en el artículo 31 del Reglamento
para la formación de las Escalas de Complementó, de
la Armada, rectificado por Ordenes Ministeriales -de
30 de noviembre de 1946 y 28 de febrero de 195o
O. núms. 267 y 54, respectivamente), en el pe
ríodo de tiempo comprendido entre el 1.° de agostó
próximo al 1.° de diciembre siguiente.
Madrid, 6 de julio de 1951. REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado, Mayor de
la Armada, Capitán General dd Departamento
Marítimo' de Cartagena y Almirantes Jefes del Sr
viciO de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Nombrantientos.—Se nombra Ayudantes Instruc
tores de la Escuela de Suboficiales al ,Contramaesm
tre Mayor D. José Andréu Martínez, a partir del
día I.° de abril último, y Sanitario prim:ro, D. Ma
nuel Ruiz Lópe:z, a partir del día 18 del próximo pa
sado, en relevo del Condestabk. Mayor D. Juan Pi
nero J3onet y del Sanitario Mayor D. José Dretones
García,' respectivamente.
Madrid. 6 de julio de In}Z)
REGALADO
Excims. Sres.
o
Milicia Naval Universitaria.
•
Bajas.— En virtud de ,expediente tramitado al
efecto, de acuerdo con lo informado por la Inspec
ción 'Central de la Milicia Naval Universitaria y Je
fatura dc Instrucción, s"e dispone cause baja defini
tiva en esta Organización Alumno.de la Milicia,Na
val- Universitaria D. José Forte Gonzáez, como com
prendido en lo dispuesto en el artículo 27 y Ta
bla II, anexa, del vigente _Reglamento para la for
mación de asEscalas de Complemento de la Arma
da, aprobado por Orden Ministerial de 9 de abril
de 1943 (D. O. núm. 82), debiendo servir -con su
r:e;emplazo o primero que se llame, entrando en nú--
nr:to para completar el servicio normal.
IVIadricl, 30 de junio cl 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado., Mayor de
la Armada, Capitán .General d.1 Departamento
IVIaríttimo de Cádiz y Almirantes Jefes del Ser
vicio de Personal y (1:! Instrucción.
Sres.
o
Milicia de la Reserva Naval.
Acoptanzientos.—En virtud de expediente trami
tado al efecto, y de acuerdo con :o informado por la
Inspección Central de la :Milicia de la Res:tva Na
val y Jefatura de Instrucción, se dispone quefle rec
tificada la aptitud reconocida al 'Cabo primero de
dicha Organización D. Trino A. Carrillo Concepción
por Orden Ministal de .26 de enero, dz' 1948
(D. O. núm. 23), en el sentido de que aquélla es
para ingresar en su- día en la Reserva Naval, por ha
llarse comprendido en el artículo sexto transitorio
dl Decreto de 22 de noviembre de i946 (D. a núl
mero 271), -quedando, sujeto a lo qtie dispon. el ar
tículo 23 del Reglamento, de la Reserva Naval, apro
bado por Orden Ministerial de 23 de febrero de 19149
(D. O. núm. 77).
Madrid, 6 de julio de iç5i.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
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Bajas. Por haber abandonado los estudios de la
carrera por la cual ingresó en la Milicia de la Re
serva Naval el Cabo segundo de dicha Organización
D. Miguel Manteca Deltell, se dispone causa baja
en la misma, áon pérdida del empleo alcanzado, det-r
biendo servir con su reemplazo o-primero que se lla
me, entrando en número hasta completar doc¿I meses.
Madrid, 6 de julio de 195i.
Excmos. Sres.- ...
Sres.
REGALADO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Bajas.—Por no haber podido efectuar su presen
tación y cursillo (hl adaptación ,2n la Escuela Naval
Militar, a causa de enfermedad, cesa en la Marina
d'elGutirra, siendo baja definitiva en la misma, el Úa
penan. segundo D. Manuel ,Palacios Jambrina, 2,pro
bado con derecho a !ingreso en las oposiciones con
vocadas por 'Orden 'Ministerial de 9 de julio de 1949
(D. O. núm. 150). Pasará a la situación militar que
según Ley le corresponda.
Madrid, 6,de julio de 195rb
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado, Mayor de
la Armada, .Capitán. General de] Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Ahnirantes
Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de,
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Excmo. y Rvdmo, Sr. Vicario General Castrense.
Ilmo. Sr. Interventor 'Central.
Sres.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Dcstinos.—Se dispone que ‘el Coronel de' Infante
ría de Marina Sr. D. Fernando de la Cruz Lacaci
cese en la Inspección General del Cuerpo y pase des
tinado, como Jefe del Tercio del Norte.
Este des-tino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 7 de j&io de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central e Inspector Gene
ral de Infantería d'e, Marina.
— Se dispone que el Coronel de Infantería de Ma
rina Sr. D. José Rivas Fabal cese en el manda del
Tercio del- Norte y pase destinado a la Inspección
General dell Cuerpo.
Madrid, 7 de julio de 1951.
REGALAD.°
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo d'e El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe dei la Jurisdicción Central e Inspector Gene
ral de Infantería de Marina.
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